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ActivităŃile miniere desfăşurate în bazinul mijlociu al râului Arieş au afectat acest teritoriu din punct de vedere 
natural, economic şi social. ActivităŃile asociate industriei miniere, fie că este vorba de exploatarea în sine, fie de cele 
asociate închiderii minelor, reprezintă o sursă majoră de risc atât pentru mediul înconjurător, cât şi pentru populaŃia 
locală. Exploatările miniere auro – argentifere şi cuprifere au modificat permanent relieful, introducând astfel profunde 
disfuncŃionalităŃi şi dezechilibre cu impact local şi regional. Bazinul hidrografic al râului Arieş include parŃial 
Patrulaterul Aurifer al MunŃilor Apuseni, ceea ce a avut ca rezultat construirea a 11 iazuri de decantare, aparŃinând mai 
multor exploatări miniere. În ceea ce priveşte stabilitatea structurală a acestor depozite de steril, se pot observa ravene şi 
şiroiri pe taluz, având o evoluŃie progresivă. De aceea, riscurile induse de fenomenele atmosferice extreme sau de 
combinaŃii ale acestora pot avea consecinŃe semnificative, producând accidente tehnologice. Lucrarea cuprinde şi o 
evaluare matriceală de risc a celor unsprezece iazuri de decantare din zona studiată.  
 





Depozitarea materialelor neprofitabile din 
punct de vedere economic reprezintă ultima etapă a 
fluxului tehnologic. De aceea, chiar dacă 
managementul lor este dificil şi costisitor, iazurile 
sunt obligatorii şi necesare [1]. 
Stabilitatea iazurilor este redusă în timpul 
funcŃionării lor prin aportul tot mai ridicat de steril 
şi apă. Transportul sterilului în iaz se face într-un 
ritm constant, astfel că sedimentele depuse sunt tot 
timpul recente. Porozitatea lor este relativ mare, 
ceea ce determină un grad redus de îndesare a 
acestora. Digul reprezintă componenta cu cel mai 
mare risc în cadrul unui iaz de decantare, deoarece 
este construit pe parcursul mai multor etape, din 
materiale diferite.  
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Securitatea unui iaz se referă la trei aspecte: 
stabilitatea fizică (ruperea digului cauzată de 
alunecări, eroziunea regresivă la deversarea apei 
peste dig, etc.); stabilitatea chimică (creşterea 
acidităŃii apei prin prezenŃa sulfurilor în materialul 
depus în iaz, în special a piritei); pierderea prin 
infiltraŃii a materialului toxic depozitat [5].  
Stabilitatea iazurilor de decantare este 
influenŃată de o serie de factori cum ar fi panta 
taluzurilor (micşorarea pantei taluzului sporind 
stabilitatea iazului); evacuarea apei din reŃeaua 
hidrografică (în cazul iazurilor de vale); evacuarea 
apei limpezite, tulbureala ajunsă în iazul de 
decantare conŃinând o cantitate de apă de 4 - 5 ori 
mai mare decât cantitatea de steril [4]. 
Principalele probleme legate de 
funcŃionarea în siguranŃă a iazurilor de decantare 
apar chiar din faza de proiectare, neajunsurile 
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apărute având următorii factori principali [9]:  
1. failure compartments intended for waters 
discharge. 
2. Misevaluation of external stresses: rainfalls; 
runoffs from slopes; flows of the water 
courses watering the dam; stability of the 
embankments; non-observance of the 
particle sizes of the disposed tailings; non-
observance of the shore lengths; absence or 
malfunction of the draining systems.  
1. Erori de proiectare: funcŃionarea circuitelor 
de apă în regim închis; absenŃa unor compartimente 
speciale pentru defecŃiuni destinate deversării 
apelor.    
2. Evaluarea greşită a forŃelor de stres 
externe: precipitaŃii, scurgeri pe pante, debitele 
râurilor care traversează iazurile, stabilitatea 
taluzurilor, nerespectarea dimensiunii particulelor 
sterilului depozitat, nerespectarea lungimii plajelor 
iazurilor, absenŃa sau funcŃionarea defectuoasă a 
sistemelor de drenaj.   
3. Probleme de funcŃionare: 
 nerespectarea prevederilor privind modul de 
depozitare a sterilului în iaz,  
 defectarea sistemului de alimentare cu energie 
electrică,  
 defectarea conductelor de hidrotransport 
cauzată de uzură,  
 defectarea sistemului de evacuare a apelor 
limpezite,  
 insuficienŃa materialelor adecvate pentru 
intervenŃia de urgenŃă în caz de defecŃiune 
(material şi reactivi pentru neutralizarea 
substanŃelor periculoase), 
 insuficienŃa personalului de exploatare,  
 deficienŃe de operare a sistemului 
informaŃional, 
 execuŃia cu întârziere a lucrărilor prevăzute în 
studiile de monitorizare [9]. 
Asigurarea stabilităŃii lor este necesară 
pentru continuarea activităŃilor de producŃie şi 
pentru prevenirea accidentelor ecologice. Cedarea 
unui iaz de decantare este rapidă, violentă, iar apa 
deversată, împreună cu sterilele, poate avea efecte 
distructive asupra mediului înconjurător şi 
comunităŃilor locale.   
 
2. Descrierea zonei de studiu  
Bazinul hidrografic al râului Arieş se 
suprapune parŃial Patrulaterului Aurifer al MunŃilor 
Apuseni. Bazinul râului Arieş a devenit una din cele 
mai importante regiuni miniere ale Ńării odată cu 
industrializarea României, fenomen petrecut în 
timpul regimului comunist, în anii '60 – 70 [2]. 
Minereurile au fost exploatate prin intermediul a 
patru operatori minieri:  
 S.C. Cupru Min S.A. Abrud (cupru),  
 S.C. Minvest S.A. Deva Filiala Roşiamin 
Roşia Montană (neferoase),  
 S.C. Minvest S.A. Deva Filiala Arieşmin Baia 
de Arieş (neferoase),  
 S.C. Minvest S.A. Deva Filiala Iaramin Iara 
(feroase şi nemetalifere).  
Ultimele trei aparŃin Companiei NaŃionale a 
Cuprului, Aurului şi Fierului Deva – C.N.C.A.F. 
Deva.  
Aceste exploatări însumează 11 iazuri de 
decantare (fig. 1), unde depozitarea sterilului este 
sistată, toate exploatările fiind în prezent închise. În 
arealul studiat, principala problemă a depozitării 
sterilului în halde şi iazuri de decantare este 
reprezentată de stabilitatea acestora, datorită atât 
lipsei de coeziune a materialului, cât şi localizării lor 
în zone necorespunzătoare[12].  
 
2.1. Exploatarea Minieră Baia de Arieş 
La exploatarea minieră Baia de Arieş, 
activitatea principală a fost exploatarea a două tipuri 
de zăcăminte: zăcământul plumbo – zincifer şi 
zăcământul auro-argentifer, prin lucrări miniere 
orizontale şi verticale. Pe lângă acestea, aici erau 
prelucrate secundar şi concentratele aurifere (fig. 2). 
Sterilul este depozitat în opt halde şi patru iazuri de 
decantare. Activitatea a încetat în anul 2004, însă nu 
s-au realizat activităŃi de monitorizare a impactului 
asupra mediului produs de lucrările de conservare a 
iazurilor de decantare. Mai mult, la închiderea 
uzinei de preparare, cianurile utilizate nu au fost 
neutralizate. Aceasta indică importanŃa aplicării 
unor tehnologii curate în cadrul activităŃii de 
extracŃie şi valorificare a minereurilor aurifere, de la 
începutul activităŃii unei exploatări şi până la 
închiderea finală sau temporară a acesteia [14].Toate 
cele patru iazuri de decantare sunt în conservare. 
Iazul Valea Sartăşului este un iaz de vale, situat în 
aval de Baia de Arieş şi a fost operativ până în 
august 2004. Pe versanŃii săi se pot observa ravene 
de mici dimensiuni şi alte procese de eroziune în 
suprafaŃă. Iazul Valea Arieşului are o suprafaŃă de 
2,8 ha, este situat în lunca Arieşului şi este în 
conservare. Iazul Brăzeşti, de asemenea în 
conservare, este situat în lunca Arieşului şi este 
acoperit cu vegetaŃie spontană, fiind stabilizat. 
Platoul şi taluzurile au fost revegetate planificat sau 
prin autorevegetare, iar vegetaŃia este formată din 
ierburi, arbuşti sau arbori. În schimb, iazul Valea 
CuŃii, cu o suprafaŃă de 3,8 ha, nu este stabilizat (fig. 
3). În prezent aceste iazuri sunt incluse într-un 
program de închidere şi reecologizare finanŃat de 
Banca Mondială. 















Figura 2. Amplasarea iazurilor de decantare ale Exploatării Miniere Baia de Arieş  
 
 





a)       b) 
  
c)     d) 
Figura 3. Iazurile de decantare aparŃinând E.M. Baia de Arieş  




2.2. Exploatarea Minieră Roşia Poieni 
Zăcământul de la Roşia Poieni cuprinde 
64,5% din rezerva de cupru a României [16]. Este 
cea mai mare unitate de exploatare a substanŃelor 
minerale utile de la noi din Ńară şi una din cele mai 
mari din Europa. Obiectul de activitate al 
Exploatării Miniere Abrud l-a constituit extragerea 
minereului cuprifer din zăcământul Roşia Poieni şi 
prelucrarea sa prin tehnologia clasică de flotaŃie, în 
vederea obŃinerii concentratelor cu un conŃinut de 
16,5 - 22 % cupru [8]. Iazul de decantare Valea 
Şesei a deservit instalaŃia de preparare a minereului 
de la Roşia Poieni, fiind amplasat pe teritoriul 
comunei Lupşa, sat Geamăna. Barajul a fost 
supraînălŃat în anul 2008, pentru punerea lui în 
siguranŃă [6]. Iazul nu are sistem de drenaj, astfel că 
se depăşesc frecvent indicatorii de calitate a apelor 
evacuate.Iazul de decantare Valea Ştefancei I este 
amplasat pe teritoriul comunei Lupşa, satul 
Ştefanca, pe firul Văii Ştefancei cu barajul situat la 
aproximativ 3 km de confluenŃa cu râul Arieş [3]. 
Deşi nu s-au observat probleme de stabilitate, 
lucrările de monitorizare se derulează continuu [18]. 
Iazul de decantare Valea Ştefancei II este 
amplasat în aval de iazul Valea Ştefancei I şi este 
folosit în prezent ca iaz de avarii. El este construit 
prin bararea văii Ştefanca cu un baraj principal din 
anrocamente şi un baraj de picior. SuprafaŃa activă 
este de 11 ha, cu o capacitate totală proiectată de 
12.000 tone [6].Construirea şi utilizarea iazurilor de 
decantare au avut ca efect ridicarea nivelului freatic 
local, ceea ce a dus la înmlăştinirea zonelor 
adiacente. De asemenea, au apărut alunecări pe 
versanŃi, cauzate de excesul de umiditate, creat prin 
bararea orizonturilor freatice [3]. 
 
2.3. Exploatarea minieră Roşia Montană  
Exploatarea minieră Roşia Montană se 
încadrează pe teritoriul administrativ al comunei 
Roşia Montană, în bazinele hidrografice Corna şi 
Roşia şi la confluenŃa pârâului Roşia cu râul Abrud. 
Aceasta încorporează următoarele obiective miniere 
de interes din punct de vedere al protecŃiei factorilor 
de mediu: uzina de preparare de la Gura Roşiei, 2 
iazuri de decantare (Gura Roşiei şi Valea Săliştei), 2 
cariere de exploatare (Cetate şi Cârnic) şi 17 halde 
de steril (fig. 5). 
 

















Figura 5. Amplasarea obiectivelor miniere în cadrul zonei de studiu 
 
Cele două iazuri de decantare sunt situate în 
partea vestică a zonei de studiu, pe malul stâng al 
râului Abrud (iazul Gura Roşiei) şi respectiv pe 
valea pârâului Sălişte (iazul Valea Săliştei). Acestea 
acoperă împreună o suprafaŃă de peste 40 ha şi 
depozitează un volum total de steril de 3,4 mil. m3. 
Ambele sunt afectate de procese erozionale şi de 
alunecări de teren, iazul Valea Săliştei prezentând 
cel mai mare risc de cedare dintre cele două.  




Aceste iazuri reprezintă şi surse de 
degradare peisagistică atât datorită faptului că ocupă 
suprafeŃe vaste de teren, cât şi datorită aspectului lor 
selenar caracterizat prin lipsa vegetaŃiei, care 
conduce la grave fenomene de eroziune eoliană 
[15]. În prezent, exploatarea este închisă, activitatea 
fiind sistată în 2006. Deschiderea unui nou proiect 
minier în zonă încă aşteaptă girul autorităŃilor. 
 
2.4. Exploatarea minieră Iara  
Exploatarea minieră Iara a fost înfiinŃată în 
anul 1972, în subordinea fostului Combinat Minier 
Cluj. Datorită valorii economice reduse a 
zăcământului de minereuri complexe Valea – Lita, 
exploatarea minieră s-a limitat doar la minereul de 
fier din zăcămintele Maşca – Băişoara şi Cacova 
Ierii. În anul 1982 în subordinea E.M. Iara intră şi 
SecŃia de exploatare a nisipurilor cuarŃoase de la 
Făgetul Ierii.  
În anul 2006, Exploatarea Minieră Iara, 
aparŃinând C.N.C.A.F. Minvest S.A. Deva, a fost 
închisă.  
Iazul Băişoara este un iaz de coastă, cu o 
suprafaŃă totală de 8,50 ha şi un volum total de 3,33 
mil. m3. Depozitarea în acest iaz a fost sistată în 
anul 1975. Iazul Făgetul Ierii este de asemenea un 
iaz de coastă, având o suprafaŃă totală de 5,84 ha şi 
un volum de 1,56 mil. m3 [18]. Ambele iazuri sunt 














Figura 7. Procese de versant pe taluzul iazului de decantare Băişoara (foto: Camelia Costan, octombrie 2009)  
 













Figura 8. Amplasarea iazurilor de decantare de la Exploatarea minieră Iara 
 
 
3. Metodologia de evaluare matriceală a riscului  
 
Pentru evaluarea riscurilor asociate 
stabilităŃii structurale a iazurilor de decantare din 
bazinul mijlociu al râului Arieş, a fost folosită o 
matrice de risc, care a luat în considerare procesele 
generatoare de risc şi pentru care au fost stabiliŃi 
indicatorii gradului de risc şi grila de apreciere a 
claselor de risc.  
Gradele de risc au fost analizate în funcŃie 
de următorii indicatori de risc:  
 gravitatea impacturilor (existente sau 
potenŃiale), 
 magnitudine (exprimată prin şi raportată la 
scară spaŃială şi număr de locuitori afectaŃi),  
 persistenŃa impacturilor (la scară temporală),  
 efecte cumulative şi sinergice,  
 probabilitatea impacturilor [7].  
Se acordă valori de la 1 la 4 indicatorilor de 
risc menŃionaŃi. Riscul specific asociat fiecărei zone 
este reprezentat de suma valorilor primilor patru 
indicatori înmulŃită cu valoarea atribuită 
indicatorului 5 (probabilitate). La stabilirea valorilor 
asociate nivelelor de probabilitate şi de gravitate s-a 
Ńinut cont de impactul potenŃial şi de măsurile de 
prevenire prevăzute. Grila de apreciere a riscurilor 
cuprinde 5 clase: A – risc foarte scăzut (4 - 8 
puncte); B – risc scăzut (9 - 16 puncte); C – risc 
moderat (17 - 24 puncte); D – risc ridicat (25 - 32 
puncte); E – risc extrem (33 - 64 puncte). 
Nivelul de risc se determină pe baza grilei 
de apreciere a riscurilor, fiecare nivel fiind definit 
printr-un calificativ de la foarte scăzut la extrem.  
Pentru fiecare nivel de risc sunt stipulate 
măsuri, în funcŃie de indicatorii de risc analizaŃi: 
gravitate, magnitudine, durată, efecte cumulative şi 
sinergice şi probabilitate.  
 
4. Rezultate    
 
Prin completarea matricei pentru toate 
elementele teritoriale luate în considerare în cadrul 
evaluării, s-au obŃinut valori ale riscului specific 
pentru fiecare iaz analizat (tabelul 2). Pe baza 
acestor valori s-a realizat reprezentarea pe hartă a 
riscurilor de mediu asociate iazurilor de decantare 
(fig. 9).  
Gravitatea şi magnitudinea riscurilor au fost 
cuantificate din perspectiva caracterului pronunŃat 
sau redus al impacturilor, a extinderii spaŃiale a 
efectelor acestora, precum şi a comunităŃii afectate. 
Caracterul cumulativ şi sinergic al efectelor a fost 
notat prin luarea în considerare a interdependenŃelor 
dintre componentele de mediu afectate.  
 





Tabelul 1. Grila de apreciere a riscurilor (după Ozunu şi Anghel, 2007 [11]) 
Nivel de risc DefiniŃie AcŃiuni necesare 
4 – 8 Risc foarte scăzut 
9 – 16 Risc scăzut 
AcŃiuni întreprinse prin proceduri obişnuite, de rutină 
17 – 24 Risc moderat 
Se acŃionează prin proceduri standard specifice, cu atenŃie sporită din 
partea factorilor responsabili 
25 – 32 Risc ridicat 
Măsuri prompte, implementate în cel mai scurt interval de timp permis 
de sistemul normal de management 
33 – 64 Risc extrem SituaŃie de urgenŃă, fiind necesare acŃiuni imediate şi implicarea prioritară a tuturor resurselor disponibile 
 
 
Tabelul 2. Matricea de evaluare a riscului  
Indicatori de risc Risc de cedare fizică  
1 2 3 4 5 
Risc 
specific 
Iazul Valea Săliştei  4 4 4 4 4 64 
Iazul Gura Roşiei  4 4 4 4 2 32 
Iazul Valea Sartăşului  3 3 2 2 2 20 
Iazul Valea Arieşului  2 2 1 1 1 6 
Iazul Brăzeşti  3 3 2 2 2 20 
Iazul Valea CuŃii  2 2 2 2 3 24 
Iazul Valea Şesei  3 3 3 3 3 36 
Iazul Valea Ştefancei I  3 3 2 2 2 20 
Iazul Valea Ştefancei II  3 3 2 2 1 10 
Iazul Băişoara  2 2 2 2 1 8 
Iazul Făgetul Ierii  2 2 2 2 1 8 
 
 
Tabelul următor prezintă centralizat 
rezultatele analizei cantitative de risc pentru toate 
 
 cele 11 iazuri de decantare din zona studiată. 
 
Tabelul 3. Rezultatele centralizate ale evaluării matriceale de risc 
Iaz Risc specific Nivel de risc 
Valea Săliştei  64 extrem 
Gura Roşiei  32 ridicat 
Valea Sartăşului  20 moderat 
Valea Arieşului  6 foarte scăzut 
Brăzeşti  20 moderat 
Valea CuŃii  24 moderat 
Valea Şesei  36 extrem 
Valea Ştefancei I  20 moderat 
Valea Ştefancei II  10 scăzut 
Băişoara  8 foarte scăzut 
Făgetul Ierii  8 foarte scăzut 
 
 
Rezultatele obŃinute au identificat câteva 
focare de risc în perimetrul studiat, cele mai 
importante fiind iazurile: Valea Săliştei, Valea 
Şesei, Gura Roşiei. Se permite astfel identificarea 
acelor areale în care riscurile existente sau potenŃiale  
 
 
necesită luarea unor măsuri de prevenire sau 
reducere. 
Evaluarea semi-cantitativă a riscurilor 
asociate stabilităŃii structurale a iazurilor de 
decantare din zona de studiu este un demers util şi  




necesar în elaborarea planului de închidere cu 
scopul stabilirii priorităŃilor de management al 
procesului de refacere ecologică.  
PriorităŃile de acŃiune în procesul de închidere 
sunt dictate de componentele de risc evaluate 
cantitativ şi calitativ.  
  
 
Figura 9. Reprezentarea riscurilor asociate iazurilor de decantare în bazinul mijlociu al Arieşului 
 
Nivelul extrem de risc asociat iazului de 
decantare Valea Săliştei poate fi explicat de 
proximitatea faŃă de comunitate, interdependenŃele 
dintre componentele de mediu afectate conducând la 
desemnarea unor valori maxime indicatorilor de 
risc. Măsurile de reducere a riscurilor la iazurile de 
decantare includ, printre altele [10]: 
• îmbunătăŃirea calităŃii controalelor,  
• păstrarea pe termen lung a documentelor 
legate de controlul calităŃii construcŃiei,  
• îmbunătăŃirea procedurilor de construire, în 
conformitate cu recomandările inginerilor 
geologi specializaŃi în industria minieră,  
• aplicarea mai multor verificări externe,  
• asigurarea unui echilibru între profitabilitatea 
pe termen scurt şi integritatea iazului pe 
termen lung,  
• înŃelegerea responsabilităŃii pentru cedarea 
iazului de către compania care îl foloseşte şi 
stabilirea prin legislaŃie a standardului de 
protecŃie a iazului. 
În plus, acoperirea iazurilor cu un covor 
vegetal reduce atât poluarea aerului, cât şi eroziunea 
de suprafaŃă produsă de curenŃii temporari de apă. 
VegetaŃia protejează taluzul de acŃiunea vântului şi a 
apelor de şiroire. Impactul asupra mediului poate fi 
diminuat prin reconstrucŃie ecologică sau prin 
introducerea unor noi tehnologii de producŃie [13].  
 
 
5. Concluzii  
 
Evaluarea matriceală este o metodă simplă, 
dar perfectibilă continuu pe măsură ce se dispune de 
mai multe date asupra componentelor de mediu 
analizate. Prin faptul că rezultatele sunt prezentate 
într-o formă cuantificată şi reprezentativă ilustrativ, 
evaluarea matriceală a riscurilor este foarte utilă în 
procesul de luare a deciziilor. Matricea de evaluare 
este perfectibilă prin adăugarea unor noi 
componente de risc, asupra cărora să existe 
suficiente date şi studii pentru a permite aprecierea 
semi-cantitativă a acestora. 
Riscurile identificate cu ajutorul acestei 
analize au un caracter general, iar reducerea lor 
necesită luarea unor măsuri de către autorităŃile 
responsabile din unităŃile administrative învecinate, 
ca urmare a unei cooperări strânse.  
Se concluzionează că la nivelul iazurilor din 
zona investigată predomină un nivel de risc ridicat, 
prioritatea maximă în ceea ce priveşte remedierea şi 
stabilitatea fizică şi chimică constituind-o iazurile 
Valea Săliştei şi Valea Şesei.  
În consecinŃă, riscurile rezultate ca urmare a 
acŃiunii combinate sau individuale a unor fenomene 
atmosferice periculoase pot avea consecinŃe 
deosebite prin inducerea unor accidente tehnologice 
la iazurile de decantare. 
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